
























































































































































































一个方面。 像《 金瓶梅》 、《 醒世姻缘传》 、《 红楼梦》中
均显示了这一现象的大量存在。
总之，王日根教授的这部《 中国科举考试与社会
影响》 为读者全面系统了解中国历史上延续了一千
三百年之久的科举考试制度的发展变迁及其对中国
社会的各个领域的深刻影响提供了一部好教材。 其
中所揭示的若干观点或具有纠偏意义， 或可启示人
们的思考， 亦可成为科举研究工作者案头的一本有
价值的参考书。
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●会议综述
（ 责任编辑：刘辉雄）
（ 责任编辑：刘辉雄）
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